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[摘要 ] 　利用载波通信技术可通过汽车电力线实现汽车 ECU之间数据传输。通过在 XM L6796E1G金龙大客
车上进行实验 , 在 0 ～ 10MH z频段用矢量网络分析仪研究客车在静止和运行情况下载波通信信道的传输特性。实
验表明 , 汽车电力线载波信道具有时变性 , 但在频率高于 5MH z时 , 时变性不明显。
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[ Abstrac t] 　By u ti lizing carrie r communication technique, the data transm ission between va rious electronic
contro l un its (ECUs) can be realized through the powe r lines in vehicle. An expe riment is pe rformed on a K ing
Long bus w ith a vec to r netwo rk analyzer to study the transm ission characteristics of the ca rrie r communica tion chan-
nel a t a frequency range o f 0 to 10MHz under bo th stand still and opera tion cond itions o f vehicle. The resu lts show
that the transm ission characteristics of the carrier communication channe lvaryw ith timewhen the frequency is low er
than 5MH z.












据的场合 ,如汽车车窗系统 ,照明系统等 ,完全可以
采用一些简单的数据传送方式 ,文献 [ 2]提出了一
种利用汽车电力线实现载波通信的数据传送技术 。
为了进一步研究汽车电力线载波通信的特点 ,作者






[ 3 - 4]
,汽车电力
线载波系统线束短 ,一般不会超过 40m。实验中使
用的 XML6796E1G 大客车车长 16m , 线束最长约
40m ,导线的长度远远小于电磁波波长 λ的 1 /8的
范围 。在这种情况下不会出现长导线传输中出现的











图 1中 jωL1表示第 1个感性负载(比如电机性
负载), jωL2表示第 2个感性负载;R 1表示第 1个阻
性负载 (比如灯类负载 ), R 2表示第 2个阻性负载
(比如灯类负载 ),依此类推 。对于一个供电网络 ,
用电负载的开关是随机的 ,也就是说 ,系统传递函数
的取值随时间而变化 ,根据图 1可以写出信道传递
函数 H( jω, t)为


















式中M 为感性负载个数;N为阻性负载个数;K Lm 、









































幅频响应随时间变化的情况 ,为此进行 3次测量 ,每
次的时间间隔为 30m in,测试结果见图 5。







变化的情况 。汽车运行一天 ,然后等汽车停车 24h
以后进行测量 ,同样再重复测量 2次 ,测量的目的是
要观察系统每次运行后系统参数有无发生变化 ,共
进行 3次测量 ,测试结果如图 6。
图 6　汽车启动后静止 24h测量的幅频响应曲线
















出 ,幅频响应曲线在 4MH z以前波动很大 ,最大的衰








变性只发生在 5MH z以下的频率范围内 , 在高于
5MHz的频率上 ,时变性不明显;从实验车的运行情
况来看 ,在高于 5MH z的频率上 ,利用电力线载波通
信的数据传送方式能够对车辆进行很好的控制。
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